énekes bohózat 3 felvonásban, előjátékkal - írta Haller és Wolf - fordította Komor Gyula - zenéjét szerzette Goocze Walter by unknown
V Á E O S I
lO-A.ZGhA.TÓ : M EZEY  B É L A .
Folyó szám 48. Telefon szám 545. A) bérlet 4. 8 Z .
Debreczen, 1913 október 11-én, szombaton:
Énekes bohózat 3 felvonásban, előjátékkal. I r ta  : H aller és Wolf. F o rd íto tta  : K om or Gyula. Zenéjét szerzetté : Goocze W alter.
Személyek::
Várossy V itus — — — — — — — M adas István
Herm in, a  felesége — — — — — — H . Serfőzy E tel
L o tti, a leányuk — — — — — — P ayer M argit
E dus —  _ _ _ _ _ _ _ _  Szalay Gyula
R ichard, av iatikus — — — — — —  Oláh Gyula
Hedvig, a  felesége — — — — — — Borbély Lili
R udas, abbáziai szállodás — — — — Korm os Ferencz
Juczi, szobaleány E gri B erta
Medve, az aviatikus kör elnöke — — — B om bay Gusztáv
Szabó, rendőr — — — — — — — Ju h a i József
Lankás, színházi ti tk á r  — — — — — Juhász  József
Fogházőr — —
Bella )
Róza ) pinezérnők 
K lári )
Fogalmazó
V ajda A ndrás 
Szcntiványi G itta 
Mucsy Anna 
Jáv o r Gizi 
K ertész Zsigmand
Mérnök — — — — —  — — — B álin t Béla
Jegy szedő K olozsvári A lbert
Pinezérnők, az A viatikus K lub  tag jai, urak, hölgyek, rendőrök. Az előjáték színhelye egy vidéki színház nézőtere, a 3 felvonás négy
hónappal később R ichard  lakásán játszik.
A tánezokat Percze) Caroia ballettmesternő tanította be.
JUlóacLas kezdete VX óraikor-
NAPPALI PÉN ZTÁ R: d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 -5 - ig . ESTELI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Rpíi m ik o r 1 Hétfőn, 13-án: B) 4. sz. Támlásszók ÍO. sz. (énekes bohózat). Kedden, 14-én: 
n u ll I11LI3UI ■ Qj ^  gZi Támlásszék ÍO sz. (énekes bohózat). Szerdán, 15-én, A) 5. sz. Válás 
után (vígjáték). Csütörtökön, 16-án: B) 5. sz. Benn az erdőn (dráma). Pénteken, 17-én : C) 5. sz. 
Tatárjárás (operette). Szombaton, 18-án: ü )  6 sz. Bella (színmű). Újdonság !
Holnap, 1913 október hó 12-én vasárnap két előadás.
Folyó szám 49.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Énekes életkép 4 felvonásban.
Kis bérlet. 3. sz
Este V\2 órakor rendes helyárakkal :
FENELANYOK. Támlásszék 10.s í
Énekes bohózat 3 felvonásban.
D ebreczen sz. k ir. város k ö n y v n y o m d a v á lla la ta . 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
